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Redefinition of readiness for parenthood towards the next generation : Through inter-generational comparison of 
readiness for parenthood 
Sho Nakamura and Ayumi Tahara 
The purpose of this study was to redefine the readiness for parenthood that has been primarily defined as 
nurturing role so far towards the next generation. 120 women and 53 men from university students generation 
to senior generation, who attended child-raising support programs provided by the university and nursery school 
cooperatively, were asked to answer freely about becoming a parent. Their overall responses were summarized in 
three groups: "grown up children in society," "parenting beyond gender-division," and "transmission of 
child-raising culture." Students pointed out more qualified commitment to the community and family, parents 
emphasized partnership in family, and grand parents noticed the expansion of time and opportunities of 
child-care. Nowadays, each generation has to develop readiness for parenthood towards the next generation 
because of the necessity of socialization of child-raising.  
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